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⎯ розширення можливостей банку по кредитуванню внаслі-
док розширення заставної бази та підвищення фінансової дисцип-
ліни позичальників;
⎯ створення умов для розширення клієнтської бази банку.
Основними перевагами використання акредитиву при активі-
зації інвестиційного процесу в будівництві для держави є:
⎯ створення передумов для стимулювання будівельної галузі;
⎯ унеможливлення зловживань з фінансовими ресурсами за-
будівельних компаній;
⎯ подальший розвиток банківської системи України.
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Недостатність фінансових ресурсів у органів місцевого само-
врядування вимагає спрямування бюджетних видатків переважно
на вирішення поточних завдань і проблем. У таких умовах, на
наш погляд, недостатньо уваги приділяється виділенню бюджет-
них асигнувань з місцевих бюджетів на здійснення інвестиційних
проектів. Це призводить до накопичення наявних проблем і мож-
ливості виникнення кризового стану в майбутньому, подолання
якого потребуватиме значно більших фінансових ресурсів. З
огляду на це, зниження обсягів бюджетних інвестицій до меж, які
є меншими від суми зношення основних фондів, розглядається як
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серйозна загроза не тільки подальшому економічному зростанню,
а й своєчасному виконанню поточних зобов’язань.
Інвестиційна складова місцевих бюджетів — це сукупність
фінансових ресурсів відповідного бюджету, що спрямовується на
формування довгострокових активів відповідної територіальної
одиниці з метою отримання економічного та соціального ефектів
у майбутньому (введення в дію нових будівель, споруд, придбан-
ня транспортних засобів, обладнання, предметів довгострокового
користування, нематеріальних активів, проведення їхнього капі-
тального ремонту, реконструкції, модернізації та реставрації,
придбання і капітальне поліпшення землі, а також надання капі-
тальних трансфертів тощо).
Сучасна роль бюджетних інвестицій в економічній системі ба-
зується на здатності здійснювати три головні функції: 1) ство-
рення й відновлення основних фондів для виробництва суспільно
важливих товарів і послуг; 2) перерозподіл інвестиційних ресур-
сів в економічній системі; 3) стабілізація економіки (рис.).
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Рис. Функції та інструменти бюджетних інвестицій.
З огляду на перелік завдань, які вирішуються за допомогою
бюджетних інвестицій, та з метою більш детального з’ясування
ролі бюджетних інвестицій у соціально-економічному розвитку
та дослідження їхніх зв’язків із джерелами фінансування досить
слушна думка українського науковця Малиняка Б.С., яким за-
пропоновано виділяти інвестиції, що спрямовуються у бюджет-
ний сектор, у розбудову інфраструктури, для забезпечення соціа-
льного захисту населення, в реальний сектор економіки та на
інші цілі [1, с.7].
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Прийнята в травні 2007 р. Концепція реформування місцевих
бюджетів [2] передбачала посилення інвестиційної складової міс-
цевих бюджетів, а саме:
⎯ удосконалення порядку та умов надання субвенцій для реа-
лізації інвестиційних проектів і визначення системи моніторингу
та аналізу використання таких субвенцій;
⎯ надання субвенцій для реалізації інвестиційних проектів на
засадах конкурентності та фінансової участі місцевих бюджетів у
їх реалізації з урахуванням таких критеріїв;
⎯ економічна ефективність досягнення цілей проекту із за-
лученням мінімального обсягу бюджетних коштів для його ре-
алізації;
⎯ спрямованість субвенцій на створення, приріст чи оновлен-
ня основних фондів комунальної форми власності;
⎯ рівень забезпечення адміністративно-територіальної оди-
ниці об’єктами соціально-культурної сфери;
⎯ забезпечення інвестиційних програм, строк виконання яких
перевищує бюджетний період, необхідними коштами з держав-
ного та місцевих бюджетів для завершення їх виконання;
⎯ програмний підхід до здійснення видатків для реалізації ін-
вестиційних проектів згідно із затвердженими програмами соціаль-
но-економічного розвитку відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці;
⎯ сприяння утворенню фондів регіонального розвитку з ме-
тою надання фінансової допомоги для розвитку соціальної та ін-
женерної інфраструктури;
⎯ удосконалення процедури здійснення запозичень до місце-
вих бюджетів для забезпечення ефективності механізму фінансу-
вання органами місцевого самоврядування пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку;
⎯ активізація роботи органів місцевого самоврядування, спря-
мованої на підвищення ефективності використання бюджетних
коштів;
⎯ запровадження міжнародних стандартів фінансової і стати-
стичної звітності для проведення незалежної фінансової експер-
тизи та зовнішнього аудиту на місцевому рівні.
Ці заходи дозволять значно розширити повноваження місцевих
органів влади у здійсненні фінансування капітальних вкладень на
місцевому рівні. При цьому буде дотримано одне з головних правил
бюджетного інвестування: обсяг бюджетних інвестицій має бути не
меншим від суми зниження вартості основних фондів за умови не-
змінності обсягу заборгованості відповідного бюджету.
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ОСТАННІХ РОКІВ
Розвиток будь-якого суспільства багато в чому здійснюється
за рахунок розвитку соціальних інститутів. Найвірніший крите-
рій зрілості суспільства — різноманіття і розвиненість існуючих
у ньому соціальних інститутів, здатних надійно, стійко, на про-
фесійному рівні задовольняти різноманітні потреби індивідів і
соціальних груп і ефективно регулювати їх поведінку. Все вище-
наведене можна в повній мірі віднести і до економіки будь-якої
країни, зокрема і до сфери її фінансів. Жодна сучасна економіка
не може існувати без відповідних інститутів і поза процесів ін-
ституціоналізації.
Слід розуміти, що існуючі інститути не є щось один раз задане і
незмінне — зміни, які відбуваються і в суспільстві, і в економіці
неминуче ведуть як до їх трансформації, так і до виникнення но-
вих інститутів і інституційних форм. Процеси і події останніх ро-
ків — глобалізація та світова фінансова криза — змінюють методи
регулювання і важелі впливу на економіку, примушуючи їх при-
стосовуватися до нових обставин. Одним з чинників подальшого
прогресивного розвитку економіки країни є її інституціоналізація.
Існують декілька визначень категорії «інституціоналізація», які
розглядають її з різних боків і дозволяють сукупно зрозуміти сут-
ність явища якнайкраще. Так, за першим тлумаченням, інституці-
оналізація є процесом визначення і закріплення як соціальних, так
і економічних норм, правил, статусів і ролей, приведенням їх у си-
